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摘　要:　著名启蒙思想家严复是我国近代倡导自然科学与社会科学汇流的前驱。他好以“物理”诠释
“政理” , 好以天演之学研究中国社会 , 其目的在于论证变法维新 , 自强保种 , 救亡图存 ,充分表现了他的强烈爱





的先进人物之一。在 19 世纪末到 20 世纪初的跨世纪时期 ,
中国社会面临严重的剧变 ,人们的思想充满了重重疑虑和混
乱 ,中国社会将向何处去? 这时 , 严复挺立于时代的潮头 ,充
当了敢为天下先的弄潮儿 , 吹响了启蒙与变革的号角 , 在当
时的社会上起到了震聋发聩的作用。
从 1895 年起到 20 世纪 20 年代 , 严复写下了许多铿锵
有声的不朽论文 ,如《论世变之亟》 、《原强》 、《救亡决论》 、《论
中国之阻力与离心力》 、《拟上皇帝书》 、《译“群学肄言”自
序》 、《论今日教育应以物理科学为当务之急》 、《天演进化论》
等 ,特别是那部影响巨大的著名译著《天演论》 , 既传播了西
方科学的思想原理 ,又把它用来作为分析中国社会的理论武
器 ,指明中国须走救亡图存 , “早日变计”之路。
从这一系列论著中可见 ,严复在学术思想上有其特殊的
个性和超群的风格 , 表现在他好谈天演进化之学 , 好以“物
理”诠释“政理” 。他紧紧抓住了近代物理学中“质力”和近代
生物学的“进化”等概念和原理 ,灵活地应用于当时中国社会











说:“西人之论物理者曰:凡物成形以后 , 若无别力加之 , 则此
物永不变异。然天下之物 , 点点密移 , 前后相续 , 无间变易
者 , 则以有阻力与离心力也。” [ 1]何谓阻力? 他认为“阻力者 ,
如此物有欲行之方向 , 而有他力阻之使不行 , 或阻力四面俱




“爱力” 。他说:“格物家之言理也 , 以谓一物之完而不毁 , 坚
而难破也 , 必其中质点爱力至多 , 如磁石吸铁然 ,互相牵吸维
持而后有以御外力而自存。及其腐败也 , 则质点之爱力全
无 , 抵拒舛驰 , 而其物遂化。” [ 3]这里 ,他十分强调质点的爱力
在事物内部的凝聚作用及抵御外部阻力的功能。相反 , 当向
心力趋于衰弱 ,“爱力渐无” , 则离心力就会乘势而起 。严复
说:“离心力者 , 由万物极微合成 , 内具向心力 , 若失其互相吸
引之性 , 而每点各相推拒 , 则可使本物失其形性 , 而化为乌






心力更为重要。他说:“此二力均能改物 , 而离心力尤甚。” [ 5]
为此 ,他作了进一步的解释:“因物遇阻力时 , 若无离心力 ,则




其实 ,严复介绍西方科学 , 并非仅仅为了普及力学知识 ,
其真正意图在于应用此力学原理来分析中国社会。 他曾公
开宣称:“尝持此说以论群学 ,则其验尤不爽。” [ 7] 认为以力学
规律来解释中国社会的状况尤其合适。他首先用于作为社
会细胞的家庭 ,指出一个家庭如欲发展虽有种种阻力 , 但家
中成员能“齐心耦意 , 沉毅有力” , 这些阻力就会为向心力所
胜 ,达到“家和万事兴”的目的。如果家中不和 , 内讧频起 ,离





有强烈的爱力即向心力 ,则社会就能兴旺发达 , 否则就相反。
严复十分痛心地指出:“今中国之质点 , 亦可谓无爱力矣!” [ 9]
“民为质点 ,爱力全无” [ 10] , 这才是最值得担心的大事 , 因为
这样就会使我国濒临亡国灭种的危险。
严复尖锐地指出当时中国社会的离心力 ,主要表现为民
心涣散 ,民智未开 , 因循守旧 ,保守落后。他曾作了这样的描
述:“听天下之言 , 无疾言也;观天下之色 , 无遽色也;察天下
之行事 ,无轻举妄动也。而二万里之地 ,四百兆之人 , 遂如云
物之从风 , 夕阳之西下 , 熟视不见其变迁 , 时即泯其踪迹 ,
其为惨栗 , 无以复 。” [ 11] 他认为如果按这种万马齐喑的情
状发展下去 ,其后果不堪设想 , 终有可能“无声无臭 , 全种沦
胥。”正因为如此 , 他出于炽热的爱国情怀 ,呼吁人们重视这
种“不可见之弊” ,大力加以治疗 , 特别要加强爱力 , 消除离心




会进化化相结合。在严复看来 , 所谓“天演” , 就是“天道变
化 ,不主故常” 。[ 12]“世道必进 , 后胜于今” 。[ 13] 认为自然界一
切事物都是不断变化的 ,生物也不是自古不变的。生物进化
的原因可以归结为“物竞”和“天择” 。“物竞” , 就是“生存竞
争” ,“物争自存也。” [ 14]“天择” , 就是自然选择 ,“以一物以与





天演为之基。” [ 17] “晚近天演之学 , 倡于达尔文 , 其《物种由
来》一作 , 理解新创而精确详审 , 为格致家不可不读之
书。” [ 18]严复虽很崇尚牛顿的天文力学 , 但当他接触到达尔
文的进化论 , 就更加如获至宝 , 大加赞扬。他说:“论者谓达
氏之学 ,其彰人耳目 , 改易事理 ,甚于奈端氏(牛顿)之天算格
致 , 殆非溢美之言也。” [ 19] 他公然表明自己是达尔文进化论
的信奉者。
他十分欣赏英国生物学家赫胥黎的《进化与伦理学》一
书 , 于 1895 年冒着酷暑 , 以文言文将它意译成中文 , 其着眼
点仍放在该书的前半部 , 取书名为《天演论》 , 突出“天演”的
重要地位和重大作用。他认为“天演之公例 , 无所逃于天地
之间” , [ 20]它是最具普遍性的客观规律 , 对整个自然界都有
极广的复盖作用。而且 ,天演之学以大量自然科学事实为依
据 , 因而具有很强的科学性和说服力。正因为如此 , 严复十
分强调“天演之学 , 将为言治者不祧之宗” 。[ 21] 认为这对从事
理论及实践者来说 ,是一门永远不会过时的基本原理。
严复正是手持这把“天演”之剑 ,直面当时的中国社会 ,
认为中国也面临“物竞天择”的“天演” 过程。“物各竞存 , 最
宜者立” 。[ 22]“保群进化 , 与天争胜” 。只有自立自强 , 不懈奋
斗 , 才能保种保群 ,救亡图存。他痛感外侮日迫 , 国家危极 ,
必须“吾奋吾力 , 不竦不 ” , 谋求进化 ,实行变法 , 认为“救亡
之道在此 ,自强之谋亦在此。早一日变计 ,早一日转机 , 若尚
因循 ,行将无及” [ 23] ,强调“今日中国不变法则必亡是己” 。[ 24]
这是理所当然 , 势在必行的大事 , 是完全符合“物竞天择”的
必然要求的。
严复在译《天演论》的自序中 ,反复申明自己翻译此书的
目的 , 他说:“赫胥黎氏此书之旨 , 本以救斯宾塞任天为治之
末流 , 其中所论 , 与吾古人有甚合者 , 且于自强保种之事 , 反




“胜天而治”的思想 , 指出强吞弱肉虽是自然现象 , 但人工淘
汰可以控制自然淘汰 ,“任天而治”应该改为“胜天而治” 。这
种“与天争胜”的思想 , 赋予天演之学以新的内涵 , 并以坚强
的信念和积极的力量去激励弱者 ,发愤图强 , 保种保群 , 抵御
外侮 ,自立于世界。
严复发现身处劣势的中国 ,积贫积弱 , 正面临世界列强
伺机瓜分之祸。为此 , 他 “以持保发舒为生民莫大之天
职” , [ 26]大讲“物竞天择 , 适者生存”之说 , 不是让弱者自甘灭
亡 , 而是要弱者急起直追 , 转弱为强 , 成为最适生存者。他
说:“此天演论所谓 , 吾为弱草 , 贵能通灵。” [ 27] 强调弱者有
“通灵”之贵 , 有能力转化为强者。他借用赫胥黎的话 , 告诫
人们不要像佛教徒那样“哀生悼世” , “徒用示弱而无益来叶
也” 。而要“沉毅用壮” ,“疆立不反” ,“可争可取而不可降” 。
“早夜孜孜 , 合同志之力 , 谋所以转祸为福 , 因害而利而已
矣!” [ 28]由此可见 ,严复研究与应用天演之学 , 从人定胜天的
积极意义上 ,为中华民族的自强保种而争存 , 其所敲之警钟
在神州长鸣 , 使人茅塞顿开 , 大受启发。可惜他只知渐进 , 力







质的了解 ,看到凡科学皆服从于同一自然规律 , 共有统一的
物质基础。 同时 , 也是出于当时社会剧变的时代需要 , 是适
应世界科学发展强大潮流的历史必然。
当时的中国社会经济发生了急剧的变化 ,正在从封建社
会走向半封建半殖民地社会。国力衰弱 , 民不聊生 , 政治腐
败 ,屡受外侮。特别是甲午海战的惨败 ,中国蒙受奇耻大辱 ,
国人莫不义愤填鹰。一批仁人志士纷纷奋起 ,寻找救国救民







充符》中批道:“欧西惟心派哲学 , 与科学家之惟物派大殊 ,惟
物派谓此心之动 , 皆物之变 , 故物尽则心尽 , 所言实凿凿可
指 ,持惟心学说者 , 不可不深究也。” [ 29]在唯物主义与唯心主
义两派斗争中 ,他支持唯物主义派 , 认为心随物变 , 意识随着
物质之变化而变化 , 这是与事实相符的 ,他告诫唯心主义者
对此基本问题要认真研究。
严复受庄子“通天下一气耳”的思想影响 , 认为“合则成
体也 , 精气为物也” 。[ 30]“物之存亡 , 系其精气” 。[ 31]他说:“通
天地人禽兽昆虫草木以为言 ,以求其会通之理 , 始于一气 ,演
成万物” 。[ 32]由于天下万物“始于一气”而具有统一性 , 各门
科学皆因其具有统一的物质基础而可能相互会通。 由于他
深受西方机械论的影响 ,因而又把“气”称作“力” , 认为“力即
气也” 。[ 33]“今世科学家所谓一气常住 , 古所谓气 , 今所谓力
也。” [ 34]又说:“大宇之内 , 质力相推 , 非质无以见力 , 非力无
以呈质” 。[ 35]认为自然界是如此 , 社会领域也是如此。正因
为这样 ,他才把民众当作质点 , 将质与力的关系 , 推广到中国
近代社会的研究 ,从而指明中国在外部阻力的作用下 , 作为
质点的民众之间存在离心力的危害性 , 并提出了如何解决离
心力危机的对策。
严复承认世界是演变的 ,认为“一气之转 , 物自为变。此
近世学者所谓天演也。” [ 36]强调“天演”是气转化为万物的必
然过程。天演是有规律的 ,人们常常受自然规律所制约。他
指出“人生世间 , 无论身之所处 , 心之所为 , 在在皆受治于自
然之法则者。” [ 37] 人们如能“ 知而顺之” , 就会受到“至优之
赏” ;如果“昧而犯之” ,就会受到“至严之罚” 。他说:“诚以科
学所明 , 类皆造化公例 ,即不佞发端所谓自然法则。此等公
例规则 ,吾之生死休戚视之 , 知而顺之 , 则生而休;昧而逆之 ,
则戚且死。” [ 38]为了对自然规律“知而顺之” , 就必须加强科






上“无无因之果 , 无无果之因” ;“因同则果同 , 果钜则因
钜” 。[ 39]他还说:“种瓜得瓜 ,种豆得豆 , 有果必有因也” 。[ 40]这
种因果规律 ,就是科学研究的对象。探索世界的因果规律 ,
就是一切科学的共性所在。他反复指出:“执果穷因 , 是惟科
学。” [ 41]“凡学必有其因果公例 , 可以数往知来者 , 乃称科
学。” [ 42]无论什么不同的科学 , 都要研究不同领域的因果规
律。他说:“不为力学 、质学 ,则不足以审因果之相生 , 功效之
互待也。” [ 43]抓住了因果律 ,就抓住了各门科学之共性 , 也就
揭示了自然科学与社会科学会通的必然性与可能性。
严复认为科学的本性是严谨性与尚实性。 他说:“夫不
佞所谓科学 , 其区别至为谨严 , 苟非其物 , 不得妄加其
目。”
[ 44]
科学之所以为科学 , 其概念 、原理必须与实际相符 ,
而且要经得起验证。“公例既立之余 , 随地随时可以试验。”
“只有公理 ,人人可自用其耳目 , 在在得实验其不诬。” [ 45]试
验 、实验是识别真伪的唯一标准 , 如其“不诬” , 则公例 、公理




可以无学” ,“此学之必可以成科” 。[ 46]这就是说 , 研究社会是
一门科学。“惟群有学 ,以因果故” 。[ 47] 群学与自然科学一样
都是研究因果规律的科学。他受斯宾塞的启发 , “殚年力于
天演之奥 , 而大阐其理于民群” 。[ 48]也把天演规律应用于
“民群” 、社会的研究。通过群学的研究 , 企图弄清社会发展
的来龙去脉 ,了解社会治乱盛衰的根由。他说:“群学何? 用
科学的律令 , 察民群之变端 , 以明既往测方来也。” [ 49] 群学的
作用就在于:“群学治 , 而后能修齐治平 , 用以持世保民以日
进于郅治馨香之极盛也。” [ 50]
四
19 世纪过去了 , 20 世纪也已过去 , 新的 21 世纪已经来
临 , 严复倡导的自然科学与社会科学交汇的思潮仍然没有过
时 , 反而更加强大。正如列宁所说:“自然规律的观念 , 在社







流 , 不仅在配第时代存在 , 在马克思时代也是存在的。” [ 52]早
在 17世纪中叶 , 英国古典政治经济学创始人配第(1623-









19 世纪英国哲学家斯宾塞(1820-1903 年), 在此科学
发展的潮流中也扮演了相当重要的角色。他于达尔文之先
发表了进化论 ,认为进步是世界的普遍原理 , 把生物进化定
义为进化的一个环节 , 并把社会看作一个生物有机体 , 提出













究 ,“贯天地人而一理之” [ 54] ,在自然科学奔向社会科学潮流
中作出有启发性的贡献;另一方面 , 他们又忽视了社会进化
不同于生物进化的特殊性 ,混淆了生物规律与社会规律的质
的差别 ,把人类社会当作生物有机体 , 把社会及其成员的关
系视为生物个体与细胞的关系 ,把生存斗争和自然选择也看
作社会发展的动力 , 从而否定了阶级社会中的阶级斗争 , 结
果陷入了社会达尔文主义和改良主义的泥潭 。正是在这个
意义上 ,马克思主义经典作家们都曾严肃批判他们将生物学













已渐趋消失 ,科学综合化 、一体化的大趋势迅猛发展 , 势不可
挡 ,突出表现为自然科学与社会科学的概念 、理论 、方法相互






学 、交叉科学 、综合科学以及软科学等 , 如雨后春笋般不断涌
现 , 在科学技术 、生产管理 、领导决策等各方面都将发挥越来
越大的作用。这充分表明 ,自然科学与社会科学之间的发展





蒙 , 实际上也包括“启”自然科学与社会科学交汇之“蒙” 。当
人们处于昏暗动乱的社会 ,思想十分混杂迷茫之际 , 他的《天
演论》等论著的发表 ,使自强进化之风吹醒神州大地 , 守归落
后的思维方式大受冲击 ,人们开始以进化的思想观念来观察
社会 , 并以此作为救亡图存 , 反击外侮的思想武器。可见 , 严







初级阶段。面对天下仍不太平的时局 , 为了避免被动挨打 ,
更要发奋图强 ,励精图治 , 改革开放 ,科教兴国 , 团结一致 , 加
强有特色的现代化的社会主义建设。我们要在马克思主义 、
毛泽东思想 、邓小平理论的指导下 , 学习严复的尚变和尚实
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